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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
1) Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa kepada-Nya, 
maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS. An-Nuur 
ayat 52) 
 
2) Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin 
berkembang jika dimanfaatkan. Sedangkan harta kamulah yang menjaganya dan 
akan habis bila dinafkahkan(Ali Bin Abi Thalib RA) 
 
 
3) “Tuntut ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri dan 
bersikaplah rendah hati (Tawadhu) kepada orang yang mengajar kamu”  (Sabda 
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JEPARA  
Permulaan xiii, isi  99, Tabel 16, Gambar 2 
 
Produktivitas kerja merupakan motif ekonomi untuk memperoleh hasil yang 
maksimal dengan biaya yang minimal, dimana dalam pelaksanaannya terletak 
pada faktor sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan organisasi yaitu 
para karyawannya itu sendiri. Jadi faktor sumber daya manusia memegang 
peranan penting dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan perusahaan,  faktor 
mempengaruhi produktivitas kerja didasarkan pada Teori Anoraga (2001) dilihat 
dari variabel kompensasi, spesifikasi pekerjaan dan lingkungan kerja.  
Dari latar belakang masalah  di atas maka dirumuskan perumusan masalah 
adalah (1) bagaimana pengaruh kompensasi, spesifikasi pekerjaan, dan 
lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. Maestro Antique 
Jepara baik secara parsial maupun berganda? (2) faktor manakah yang paling 
dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. Maestro 
Antique Jepara? Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menguji pengaruh 
kompensasi, spesifikasi pekerjaan, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas 
kerja karyawan di PT. Maestro Antique Jepara baik secara parsial maupun 
berganda. (2) Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. Maestro Antique 
Jepara. 
Variabel dalam penelitian ini adalah meliputi: kompensasi, spesifikasi 
pekerjaan, dan lingkungan kerja sebagai variabel independen dan produktivitas 
kerja sebagai variabel dependen. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer 
dan sekunder, sampelnya sebanyak 56 responden, pengumpulan datanya 
menggunakan kuesioner dan dokumentas. Uji instrumen menggunakan uji dan 
validitas reliabilitas, pengolahan datanya meliputi: editing, coding dan  
tabulating, dan proses komputer. Uji Analisis datanya  dengan menggunakan 




regresi berganda dengan uji t dan f test, serta analisis koefisien determinasi 
(Adjusted R Square) 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kompensasi, spesifikasi 
pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi, spesifikasi 
pekerjaan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada  
PT. Maestro Antique Jepara secara parsial yaitu sebagai berikut: 
a. Variabel kompensasi nilai thitung sebesar 2,545 > t tabel sebesar 2,007, 
Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,014 atau 1,4% < 5%,  
b. Variabel spesifikasi pekerjaan nilai thitung sebesar 5,593 >  t tabel sebesar 
2,007, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 0% < 5%, 
dan 
c. Lingkungan kerja nilai thitung sebesar 2,522 > t tabel sebesar 2,007, 
Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,015 atau 1,5% < 5%.  
d. Secara berganda antara variabel kompensasi, spesifikasi pekerjaan dan 
lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Maestro 
Antique Jepara secara berganda karena nilai Fhitung sebesar 103,379 > t 
tabel sebesar 2,007, Probabilitas signifikansi SPSS (P-value) = 0,000 atau 
0,3% < 5%. 
2. Dari hasil estimasi regresi terlihat variabel  spesifikasi pekerjaan mempunyai 
nilai koefisien paling tinggi dan signifikan yaitu 0,522 (Standardized 
Coefficients) dan  prob. Sig. Sebesar 0,000, dibandingkan variabel kompensasi 
mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,290 dan  prob. Sig. Sebesar 0,014, 
variabel  lingkungan kerja mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,159 dan  
prob. Sig. Sebesar 0,015. 
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